



В этом случае оптимальное правило ]}[{ )(kpk E   оказывается зависимым 
не от всей совокупности наблюдаемых данных niSi .1},{  , которые могут 
иметь очень большую размерность, а от небольшой совокупности величин, яв-
ляющихся функцией от S  и содержащих в сжатом виде всю доступную для 
принятия решений информацию. 
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Существует, и с нашей точки зрения очень эффективна, общая схема под-
держки разрешения проблемных ситуаций с использованием информационных 
пространств [1]. Следует заметить, что эта схема выявляет очень общие законо-
мерности, но, как всегда в подобных случаях, конкретики мало. 
Мы бы хотели использовать в качестве координат пространства оценки тек-
ста, с помощью которого описаны объект и связанная с ним ситуация. Естест-
венно желание, чтоб координат было немного.  Также должна быть хотя бы не-
которая однозначность между координатами и смыслом текста. 
В [2] замечено, что одной из возможных естественных характеристик текста 
является количество семантической информации. Мы выдвигаем гипотезу о том, 
что введение оценки диалектического качества семантической информации, со-





Представляется продуктивным поиск автономных оценщиков количества и 
качества семантической информации с последующим обеспечением согласова-
ния оценок. 
Вариант оценщика количества информации в тексте - семантический хеш-
кластеризатор [3] (например, согласно  [4]), а вариант оценщика качества ин-
формации в тексте – определитель рубрикаций (включая числовые ГРНТИ-
рубрикации) по ключевым терминам (например, ИРБИС64 [5]). Какой-либо 
иной способ определения рубрикаций исключен, поскольку ключевые термины 
нужны для хеш-кластеризации (иначе нет согласования). 
Структурно-иерархическая модель предлагаемого варианта показана на рис. 
1. Чёрным цветом выделены предлагаемые нами составляющие. 
 
 
Рис. 1. Предлагаемое решение по системе согласованного количественно-
качественного оценивания смысла текстов. 
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